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図3。(a)鎖 状 に配 列 した原 子 の 二 面 角の 符号 の並 び 方
(b)環 状 に配列 した原 子 の二 面 角 の符号 の 並び 方
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図11光 音 響 分 光 測 定 装 置 の 概 略 図
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図14.光 電子 の 散乱 過 程
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図15.(a)モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ンの セ レ ンK吸 収 端 近 傍
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セ レ ンK吸 収 端 の み に よ る吸 収 曲 線 μt(実 隷)と
ス プ ラ イ ン関 数 を 用 い て μtを 最 適 化 し て 求 め た 孤
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図16.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン のEXAFS振 動Z(k)
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図17.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン の セ レンK吸 収 端 の 極 近 傍 の
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図21.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レン のlF(r)1の 第1ピ ー ク を 逆
フ ー リエ 変 換 し て求 め たk3κ 星(k)(点 線)と(10)式 を 用 い
て 最 適 化 し た 曲 線(実 線)
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図22.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ンのiF(r)1の 第1ピ ー ク か ら
第3ピ ー ク まで の 領 域 を 逆 フ ー リエ 変 換 して 求 め たk3・
ふ
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図23。 モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 のSeO,48TeO.52のIF(r)iの 第1
リ
ピ ー ク を 逆 フ ー ・リエ 変 換 し て 求 め たkZκ 巳(k)(点 隷)と
(12)式 を 用 い て 最 適 化 し た 曲 線(実 隷)
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図24.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン(M-Se),trigona1結 晶 セ
レ ン(t-Se)、 お よ び ア モ ル フ ァ ス セ レ ン(a-Se)





















図25。 モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン(M-Se),trigona1結晶 セ
レ ン(t-Se)、 お よび ア モ ル フ ァス セ レ ン(a-Se)
の セ レンK吸 収 端 のZ(k)の フ ー リエ 変 換 の 絶 対 値lF(r)1
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表2.モ ル デ ナ イ ト 細 孔 中 の セ レ ン(M-Se)、 ア モ ル フ ァ ス セ レ ン(a-S


























(t-Seか ら 求 め た パ ラ メ ー タ ーS=O.881,λ ニ2,9Aを 用 い た 。)
表3.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン 鎖(M-Se)の ら せ ん を 表 す パ ラ メ ー タ ー
(図27参 照)。 参 考 の 為trigona1セ レ ン(t-Se>の値 も 示 す。









表4.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中(M-)の 、 お よ び 結 晶(t-)と ア モ ル フ ァ ス(a
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図26,trigona1結 晶 セ レ ン(t-Se)、 ア モ ル フ ァ ス セ レ ン
(a-Se)、 お よ び モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン(M-
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図28.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レン(a),trigona1結晶 セ レン(
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図29.モ ル デ ナ イ トに 内 蔵 さ れ るセ レ ン 原 子 数 が 飽 和 吸 蔵 量 の30
%に 減 ら さ れ た 試 料(M-Di30%Se)お よ び ユ0%に 減





図30.モ ル デ ナ イ トに 内 蔑 さ れ る セ レ ン 原 子 数 が 飽 和 吸 蔵 量 の30
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図31,セ レ ン を 内 蔵 す るRb型 モ ル デ ナ イ ト(交 換 性 カ チ オ ン と
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図32. Rb型 モ ル デ ナ イ トに吸 蔵 さ れ た セ レ ン の セ レ ンK吸 収 端
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図33,モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 のSe(a),SeO.80TeO.20(b)
,SeO.63TeO.37(c),SeO.48TeO.52(d>の セ
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図34.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 のSe(a),SeO,80TeO.20(b).
,SeO。63TeO.37(c),SeO.48TeO.52(d)の セ
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図36.ア モ ル フ ァ スSe(a),SeO.90TeO.10(b),Se
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図37.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 のSeO.48TeO.52を カ ー ブ フ ィ ッ ト
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図38.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 のSeO.48TeO.52をカ ー ブ フ ィ ッ ト
して 求 め た(12)式 に よ る 窯1(k)の フ ー リェ 変 換 の 絶 対 値
lF(r)i(a)、(12)式 の う ちSe-Seの 相 関 を 表 す 項
だ け を フ ー リエ 変 換 し て 求 め たF(r)s・ ・s・の 虚 部(b),
お よ びSe-Teの 相 関 を 表 す 項 だ け を フ ー リェ 変 換 し て
求 め たF(r)s。 ・T。の 虚 部 。2A近 傍 で は(b),(c)の寄
与 が 打 ち消 し 合 う。F(r)の 実 部 で も同 様 の 打 ち 消 し合 いが















図39.セ レ ン の 隣 に テ ル ル が 配 位 す る 確 率pの テ ル ル 濃 度 変 化。
○ 印 は モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン ー テ ル ル混 合 鎖、 ロ印
は 結 晶 セ レ ン ー テ ル ル 混 合 系、 △ 印 は ア モ ル フ ァ ス セ レン
ー テ ル ル 混 合 系 を 表 す。
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図40.結 合 距 離 の テ ル ル 濃 度 変 化。 ○ 印 は モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の
セ レ ン ー テ ル ル 混 合 鎖 、 ロ 印 は 結 晶 セ レ ン ー テ ル ル 混 合 系 、
△ 印 は ア モ ル フ ァ ス セ レ ン ー テ ル ル 混 合 系 の セ レ ン ーセ レ
ン結 合 距 離 を、 ま た ● 印 は モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン ー
テ ル ル 混 合 鎖、 ■ 印 は 結 晶 セ レ ン ー テ ル ル 混 合 系 、.▲ 印 は
ア モ ル フ ァ ス セ レン ー テ ル ル 混 合 系 の セ レ ン ー テ ル ル 結 合
距 離 を 表 す 。
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図41。 ら せ ん 鎖 と そ のp一 軌 道 間 の 相 互 作 用 を 表 し た 模 式 図
(a)1本 の セ レン 鎖 の セ レ ン を テ ル ル に 置 換 し た場 合。
(b)trigona1結 晶 セ レ ンの 鎖 間 相 互 作 用 。
(c)結 晶 セ レ ンの セ レ ン を テ ル ル に 置 換 し た 場 合。
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図42,且25Te核 を 用 い た モ ル デ ナ イ ト 細 孔 中 のTe(a),Te
O.80SeO.20(b),TeO.60SeO.40(c),TeO.40
SeO.60(d),TeO.20SeO.80(e)の メ ス バ ウ ア ー
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図43。 モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン鎖(M-Se)及 び セ レ ン ー
テ ル ル 混 合 鎖(M-Se1噛Teエ)の 室 温 に お け る 光 音 響
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図44.(a)trigona1結 晶 セ レ ン(t-Se),(b)t-
SeO.9TeO.1,(c)t-SeO.8TeO.2,(d)t-
SeO。7TeO.3,(e)t-SeO.6TeO.4,(f)t-
SeO.5TeO.5の 室 温 に お け るPAス ペ ク ト ル 。
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図45.細 孔 中 に合 まれ るセ レンお よび テ ルル 原子 を減 ら した試料
のPAス ペ ク トル か ら飽 和吸 蔵 させ た試 科 の光吸 収 係数 α
の相 対 値 を求 め る方 法 を示 し た模 式図。 こ こで α(E2)は
α(E1)の60%の 大 き さに対 応 す る。
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図46.モ ル デ ナ イ ト紹 孔 中 に 飽 和 吸 蔵 させ たSeO.8TeO.2孤立 ・
混 合 鎖(100沿 お よび 細 孔 中 に 舎 ま れ る 原 子 数 を 飽 和 吸 蔵 量
の80%,60%,40%に 減 ら し たSeO.8TeO.2孤 立
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図47.PAス ペ ク トル か ら見 積 られ た モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の 孤 立
セ レ ン 鎖(a)お よ びSeO.9TeO.1(b)、SeO.8Te
O.2(c)、SeO.7TeO.3(d)、SeO.6TeO.4(e>
孤 立 混 合 鎖 の 光 吸 収 係 数 α の 相 対 値 を エ ネ ル ギ ー に 対 して
プ ロ ッ トし た グ ラ フ。1点 鎖 線 はM-Seの2.3eVに お け る
α を 示 す。 本 文 に述 べ る よ う に各 αが こ の 鎖 線 を 横 切 る エ
ネ ル ギ ー をE守 と 定 め た。
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図48.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン の 益 ω ・α(ω)を エ ネ ル ギ
ー に 対 し て プ ロ ッ トし た 図。hω ・α(ω)～(hω 一
E告)の 関 係 式 が 満 た さ れ て い る。 破 線 とエ ネ ル ギ ー 軸 の 交




図49.モ ル デ ナ イ ト細 孔 中 の セ レ ン鎖 及 び セ レ ン ー テ ル ル 混 合 鎖
(○)、 お よ びtrigonal結 晶 セ レ ン ー テ ル ル 混 合 系(ロ)
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